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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 538,/59. Se dispóne
que el Teniente de Navío (A) don Virgilio Pérez
González de la Torre cese en la corbeta Descubierta
y embarque en el destructor Almirante Ferrándiz,
con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excm.os. Sres. .
Sres. . .
Orden Ministerial núm. 539/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (Er) don José María
Llamas Zapata, al finalizar el curso de Helicópteros
que se halla realizando, embarque en el destructor
Almirante Ferrc'zndi,z, con carácter •forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres.
..
.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 540/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (Er) don Nicóiás Agui
rre' Solano cese en la Primera División de la Flota
y embarque en el destructor Almirante Ferrándiz,
con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 541/59. Se dispone
que el Teniente de- Navío (AS) don Joaquín de la
Torre Alvarez cese en la Cuarta Dotación de Reser
va de Dragaminas tipo "B" y embarque en el des
tructor Lepanto, con carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
Orden Ministerial núm. 542/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (E) don Ramón Rodríguez
Pontijas cese en el patrulleto V-17, una vez sea relee
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vado, y embarque en el destructor AlmiranteF rródiz,con carácter fo zoso a todos los efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
Excmos. S'ares.
Sres. ...
ABARZUZA
Orden- Ministerial núm. 543/59: Se confin:
ma en sus destinos del destructor Lepánto. a los Te
nientes de Navío (S) (Er) don, Cristóbal López..
Cortijoy González-Aller y (Er) don José Estrán
García-Verdugo.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 544/59. Se nombra
Comandante de la Segunda Dotación de Reserva de
Dragaminas tipo "B" al Teniente de Navío (S. E.)don Angel Rodríguez-Carreño y Manzano, que ce
sará en el mando de la Tercera Dotación.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 545/59. Se nombra
Comandante de la Tercera Dotación de Reserva
de Dragaminas tipo "B" al Teniente de Navío (E)
don Rafael Ponce Cordones. que cesará en el man
do de la Cuarta Dotación.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ".
Sres. .. .
Orden Ministerial riirn. 546/59. Se dispone
que el Teniente de Navío D. Laureano Dolz del
Castellar Almonacid cese en el mando de la Segun
da Dotación de Reserva. de Dragaminas tipo "B"
y embarque en la fragata Pizarro, con carácter for
zoso a todos los efectos:
Madrid, 12 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 547/59. -11- Se dispone
que el Teniente de Navío (S. E,.) don Angel To
rres Fernández cese en el destructor Almirante Fe
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riCindizi y pase destinado al Estado Mayor de la
Flota, con carácter forzoso a todos los efectos.
Dicho Oficial no cesará en su actual destino hasta
que sea' relevado en la forma establecida para el re
levo de las dotaciones de los destructores tipo Le
ponto.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
ARkRZITZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • • -
•
Ordén Ministerial núm. 548,159. — Se dispone
que el Teniente de
• Navío (E) don José Manuel
Piriero Martínez cese en el mando del guardapes«:"
cas Serviola, una vez esa relevado, •y .embarque en
la Flota, con carácter forzoso a todos' los efectos. •
Madrid, 12 de febreró, de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 549/59. Se nombra'
Comandante del dragaminas Ter al Teniente de Na
vío '(E) don José Fernández Nogueira, que cesará
en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
ABARkUZA .
.Excmos. -Sres. ...
Sres. ...
•
•
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 550/59. Se dispone
que al Teniente de Navío de la Escala de Tierra don
Juan Barceló Azcona, por estar comprendido en la
norma A), artículo único del Decreto de 30 de ene
ro de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 291) y Orden Ministerial de Ha
cienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48),
y de acuerdo con lo que determina la Orden Minis
terial de 8 de noviembre' de 1954 (D. O. núm. 257),
se le apliquen los beneficios que respecto a derechos
pasivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 12 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. .4.
Sres. ... O
ABARZUZA
PATRONATODE CASAS DE LA ARMADA
Construcción de viviendas en Vigo.
Orden Ministerial núm. 551/59._= A propues
ta del Patronato de Casas de la Armada, y para
una mayor claridad sobre la recta aplicación de los
preceptos, contenidos en la Orden Ministerial nú
mero 180/59, públicada en. el DIARIO OFICIAL nú
mero 13 del presente ario, se considerará modifica
da la misrña en la forma. que a continuación seex
presa :
En atención a las peculiares condiciones de las. vi
viendas que actualmente construye el Patronato de
Casas_de la Armada en Vigo, con la exclusiva finali
dad de proporcionar alojamiento- ar personal destna
do o haciendo cursos en la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad, resulta aconsejable no ceñir su
régimen de adjudicación a las normas vigentes del
Reglamento del Patronato de Casas de la Armada.
En su virtud, y a propuesta de dicho Patronato,
este Ministerio se ha servido disponer :
1.0 El personal destinado en la Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Arrnada'en Vigo goza
rá de preferencia pala ocupar vivienda del Patrona
to sobre cualquier otro personal que efectúe cursos
en dicha Escuela o que perteneciendo a los- Cuerpos
de la Armada, p9rmanente o accidentalmente, preste
sus 'servicios en la mencionada localidad en destinos
no afectos a dicha Dependencia.
2.0 Al cesar en «la Escuela de Transmisiones y
Electricidad cesarán automáticamente en el disfrute
de la vivienda, cualquiera que sea, de tierra o embar
co, el destino que se confiera al ocupante de la misma,
concediéndose un plazo máximo de cuarenta días para
aesalojar la vivienda.
3.° En caso de ascenso seguirá el beneficiario
en el uso de la vivienda que habita, siempre que
por Orden Ministerial se haga constar que continua
-rá prestando. sus servicios en laititada Dependencia.
4.° El personal casado que pase destinado a la
Escuela de Transmisiones y Electricidad a efectuar
cursos de enserianza por tiempo inferior a -un año
podrá ocupar vivienda del Patronato mientras dure
el Curso, siempre que la vivienda no haya sido soli
citada. por personal destinado en la Escuela, debien
do desalojarla inmediatamente una vez efectuado el
curso.
5•0 Al personal de jefes y Oficiales destinado en
.la Escuela de Transmisiones y Electricidad, así como
este mismo personal que, estando casado, efectúe
cursos en la misma, se le podrá adjudicar indistin
tamente viviendas -de las asignadas a estas dos ca
tegorías.
6.0 Cuando no existan peticiones de personal
destinado a la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad o que efectúe cursos en la misma, se •adju-:
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dicarán las- viviendas vacantes a los ,que las solici
ten y , tengan derecho con arreglo al Reglamento del
Patronato; cuyas normas serán, en este caso, apli
cadas. Sin embargo, las viviendas concedidas en es
tas condiciones serán desalojadas en el término' de
cuarenta- días cuando sean solicitadas por el perso
nal- destinado en la Escuela o efectuando cursos en
la misma.
Madrid, 14 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. •...
REQUISITORIAS
(66)
Juan Antonio Sanipedro Rama; de cuarenta y cua
tro arios de edad, lijo de Cipriano y de -Manuela, Ma
rinero, 'casado, natural de Palmeira (La Coruña), y
con- domicilio últimamente en Palmeira. --
Francisco Brión Pena, de treinta años de edad,
hijo de Serafín y de Secundina, Marinero, casado,
natural y vecino de Oleiros (La Coruña).
Agustín Díaz Centeno, de treinta años de edad,
hijo de Demetrio y de Agustina, soltero, Marinero,
natural de Santander y con domicilio . últimamente
en Gijón.
Vicente Imaz Larrea, de veintiocho años de edad,
hijo de Vicente y de Luisa, Maquinista Naval, sol
tero, natural y vecino últimamente de Portugalete
(Vizcaya), comparecerán en el término de treinta
días ante 'el- juez instructor de' la causa número 190
de 1958, instruida contra los mismos por el supues
to delito de deserción mercante del buque Villanue
va, D. Angel Káifer 01.ondo, Capitán de Corbeta
de Servicios Marítimos, destinado en la Comandan
cia Militar de Marina de Santader, bajo apercibi
miento de ser declarados -rebeldes.
Santander, a 31, de enerQ de 1959.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Angel ,Káifer Qlondo.
(67)
Anulación de Requisitori.a.—Por haber sido con
denado a la pena de dos meses y un día de arresto
mayor y , multa de ciento veinticinco pesetas, así
como, con posterioridad, indultado, se deja sin efec
to la Requisitoria emplazando al procesado en causa
número 46 de 1954 por el delito de deserción mer
cante Benigno Pego Casáis, hijo de José María y
de Balbina, natural de Oleiro-Riveira (La Coruña),
domiciliado en la calle de San Cortés, de cincuenta
y siete arios, casado, Labrador, nacido el 8 de fe
brero de 1901.
Cartagena, 29 de enero de 1959.-11 Capitán de
Máquinas, Juez instructor, José Cuevas Hernández.
ANUNCIOS OFICIALES
Presidencia del Gobierno.
DIRECCIóN GENERAL DE PLAZAS Y PROVINCI \S
AFRICANAS.
Concurso para proveer una plaza de Administrador
Marítimo de primera en la Guardia Marítima de la
• Provincia del Golfo de 'Guinea.
Vacante en la Guardia Marítima de la Provin
cia del Golfo de Guinea una plaza de Adminitra
dor Marítimo de primera, dotada con_ los emolu
mentos globales de ciento veinticuatro mil dos
cientas setenta pesetas, se saca a concurso su pro
visión ente Tenientes de Navío de la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada que no
hayan cumplido cuarenta afios el día en que ter
mine el plazo de admisiób de instancias, en el
caso de que" haya •de ser. destinado por primera
vez a dicha Provincia.
Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor
Director,General de Plazas y Provincias Africa
nas (Presidencia del Gobierno) dentro -del plazo
,de treinta días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este Anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, debiendo ser remitida's por conduCto
reglamentario al Ministerio de Marina, que las cursará
a la citada Dirección General, manifestando, respec
to a cada uno de los co'ncurSantes,-si e,s o n'o desti
nable.
Se acompañarán los documentos Siguientes:
a) Hoja de servicios, debidamente calificada, o
,certificación e'quivalente."
b.) Certificación médica oficial acreditando que.'
el interesado, reúne. las condiciónes físicas necesarias
para residir en clima tropical.
cY Los documentos que justifiquen los méritos
que aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, trans
curridos los cuales. el funcionario tendrá derecho a
seis meses de licencia en la Península, con el disfru
te total de los haberes. El viaje desde el -puerto de
embarque a la Provincia y viceversa será de cuenta
del Estado, tanto para el funcionario como para
sus familiares, sujetándose además a las condiciones
establecidas en el vigente Estatuto General del Per
sonal al Servicio de aquella Administración de 9 de
abril de 1947 y Ordenanzas de la Guardia Marítima
de 13 de noviembre de 1951.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran en
los solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso si lo estima conveniente;
Madrid, 2 de febrero de 1959. El Director Ge
neral, José Díaz. de Villegcts. •
IMPREN LA DEL MINISTERIO DE MARINA
,
